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Abstrak
Aplikasi Pengolahan Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Logistik dibutuhkan untuk mendukung
semua kegiatan pengolahan data pemilih dan kebutuhan logistik oleh Komisi Pemilihan Umum
Daerah (KPUD) sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pemilihan Umum
(Pemilu). Sistem pengolahan data yang telah ada selama ini dilakukan secara manual dan kurang
efisien sehingga masih sering terjadi kesalahan dalam pendataan pemilih yang menyebabkan
ketidakakuratan data.
Aplikasi Pengolahan Data DPT dan Logistik di sini membahas tentang pendataan penduduk yang
berpotensi sebagai pemilih dalam Pemilu berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan, serta
mengolah data kebutuhan logistik yang diperlukan untuk pelaksanaan Pemilu dan anggaran
dalam penyediaan kebutuhan logistik. Sistem yang dibangun berupa aplikasi jaringan, yaitu
menggunakan PHP sebagai antarmuka aplikasi dan MySQL sebagai basisdatanya. Metode yang
digunakan untuk mengerjakan aplikasi ini adalah metode waterfall yang meliputi analisis
kebutuhan perangkat lunak, desain, coding dan pengujian.
Aplikasi yang telah dibangun dapat menangani masalah pengolahan data mencakup insert,
update dan delete data pemilih dan data kebutuhan logistik, menangani penyimpanan data dalam
jumlah besar dan penyusunan laporan.
Kata Kunci : pengelolaan data DPT dan logistik, data pemilih, kebutuhan logistik, MySQL, PHP
Abstract
Data Processing for Daftar Pemilih Tetap (DPT) and Logistic Application is consuct for support all
activities of manufacturing an elects data and logistic necessary by Komisi Pemilihan Umum
Daerah (KPUD) as a responsible side in compliance of common election. There is data processing
system during this time had done manually and efficientless, so there is always occur a mistake in
elect data collection which is cause of non-accurated data.
This application discuss about resident data collection, which have a potential as a voter in
common election based on decided essentials, and do the data processing of logistic necessary for
compliance of common election and expense to suplying the logistic necessary. The systems will
be building for network application, by using PHP as the application interface and MySQL as the
database. That is using the waterfall method for this application requirement, including the
software analysis requirement, design, coding and testing.
This application can handle the processing data problems including for inserting, updating dan
deleting entry of elects data and logistics necessary data, saving data in large amount and
arranging reports.
Keywords : DPT and Logistic data processing, a voter data , logistic necessary, MySQL, PHP
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